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40К является природным долгоживущим радионуклидом, 
поступающим в морскую экосистему главным образом за счет
терригенного стока. Это определяет его значительную роль в качестве
одного из главных дозообразующих факторов, особенно в прибрежных
морских экосистемах. В данной работе проведены измерения содержания
40К в воде, донных отложениях, бурых и зеленых водорослях, мидиях и
рыбах Севастопольской бухты и внешнего рейда.  
Полученные результаты позволили определить дозы внутреннего и
внешнего облучения для указанных гидробионтов от ионизирующего
излучения 40К, и определить его роль, как дозообразующего фактора, в
сравнении с другими природными и антропогенными радионуклидами. 
Кроме того, 40К был использован в качестве природного радиотрассера для
определения вклада терригенного и биогенного осадочного материала в
составе донных отложений различных участков Севастопольской бухты. 
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В настоящее время имеется обширная литература, посвященная
экологическому менеджменту, однако проблемы прибрежного
менеджмента Крымского региона освещены очень слабо. Под прибрежным
менеджментом мы понимаем скоординированную деятельность по
управлению и руководству прибрежной зоной. В основу менеджмента
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прибрежной зоны должна быть положена концепция устойчивого развития, 
что позволит действовать, не выходя за пределы экологической емкости
экосистемы Черного моря и не подвергая риску интересы будущих
поколений. 
Прибрежная зона и расположенные в ней природные и антропогенные
объекты чувствительны к внешним воздействиям. Прогноз развития
экосистемы прибрежной зоны моря, защита ее от неблагоприятных
природных и антропогенных воздействий являются важными задачами при
освоении побережья. Однако существует ряд гидробиологических и других
проблем развития прибрежного менеджмента в Крыму. К ним относятся: 
• Приморский тип размещения производительных сил. 
Приморское положение региона определяет хозяйственную структуру
Крымского полуострова. Для региона характерен именно приморский тип
размещения, функционирования и развития производительных сил. Все это
создает большую нагрузку на относительно узкую береговую линию
региона. Размещение в ней подавляющей части портово-промышленных
центров, инфраструктуры самого разного рода, а также населения усилило
экологическую нагрузку со всеми вытекающими последствиями: 
загрязненность атмосферного воздуха и моря; отвод и без того
ограниченного количества береговых земель для хозяйственной
деятельности, их последующая эрозия и т.д. 
• Экологическая ситуация. 
Экологическую ситуацию в Крыму  характеризуют как напряженную
на основе изменения разных компонентов окружающей среды. В
загрязнении моря участвуют множество источников природного и
антропогенного происхождения. Наиболее распространенным
загрязнителем являются взвешенные вещества  около 90% всех
загрязнителей. Больше всего загрязнителей поступает в море с
поверхностным стоком: 62% взвешенных веществ, 69% токсичных
металлов, около 100% пестицидов и фенолов, 82% нефтепродуктов. 
Другим важным источником загрязнения является оседание аэрозолей из
атмосферы непосредственно в море  10% взвешенных веществ, 31%
токсичных металлов, значительная часть окислов азота, серы, альдегидов. 
• Законодательная база. 
В условиях проведения в Украине экономической и правовой реформы
необходимо обратить внимание на формирование законодательной базы в
области охраны и использования природных ресурсов. Одной из острых
проблем экологического законодательства Украины появляется проблема
ответственности за нарушение в области охраны и использования морских
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природных ресурсов. Особенно это касается морского континентального
шельфа Украины, который имеет сложный правовой режим. Сложность его
правой регуляции заключается в том, что кроме актов прибрежного
государства на него распространяются действия международно-правовых
соглашений и конвенций, согласно с которыми прибрежные страны
распространяют свои суверенные права на континентальной шельф в
пределах своей юрисдикции, для разведки и разработки естественных
богатств.  
• Отсутствие скоординированной программы целевого мониторинга.  
Создание общей программы проведения  целевого мониторинга в
Крымском регионе должно включать разработку программы правовой  
регуляции взаимодействия, как внутригосударственных структур, так и
межгосударственных. При этом внимание должно уделяться актуальным
экологическим вопросам, разработке экономических основ определения
убытка и стоимости работ, направленных на поддержку и возобновление
природных ресурсов. 
Прогноз развития экосистемы прибрежной зоны моря, защита ее от
неблагоприятных природных и антропогенных процессов являются
важнейшими задачами при освоении побережья. Выполнение данной
работы позволит предложить комплексный подход к решению проблем
использования прибрежных зон Крыма, наметить пути к развитию
приоритетных направлений прибрежного менеджмента в Украине и
приблизить их к Международному уровню. 
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Микрогетеротрофы  важнейший компонент планктонных сообществ. 
Высокие скорости питания, роста и метаболизма микрогетеротрофов
обеспечивают им большую функциональную значимость в планктонных
пищевых цепях. 
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